





(beri /pada kaEgili yang bpd)





HASL PEiIII.AI,AI{ SEJAWAT SEBIOAIIG ATAU PEER RA/,ETfl
KARYA ILffiAH : Hak Cig[a dau Produk Hak
: English-Hijaiyah ConsonantCorBsponding Chat
: 2 (dua) (Riski Lcsdono, Rosdin l. Gusdian)
: Utana I Aaggsh
a Jenis HKI : Hd Cipta
b.NomorPendaftaran :EC002019399t16
c. lhmor Pencdatan : 0@141901









a Kelengkapar unsur isi (186) \,5 \,5
b. Ruang lingkup dan keddaman pembahasar
(30%) 4,9 57
c. Kecukupan dan kemubhfan dda/intormGidan
mebdolosi (30%) 1,9 1to
d, Kebngk4ar unsur dan kualitas (3096) 1,9 1rl
1061 = fltX)%) \5 \t, )
illld Pengusul=BPx itA=0.6x ]}#.. = 8
K€i : Bobot PGra! (BP) : Sendiri = l; Kefiu = 0,6; Anssota = 0.4 dibaer iumlah atrseota
KomenE Reviewer





b. Ruang Lingkup & keddanan pembahasan:
.rhen.9a.E-L.rP..ruena..Li.raaEv:p-...kgi.l,m.ean
-namun b;s'a ait&itr tariton Layrsonan
.. P*Y*',S?ilHi'h,"#,ffi"il? iJn
.d.e..ta....mene.y!r.p-kF+n..kotg-r-hptggn
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(be{i /pada kabgori yang bpat)





HAsL PEIIII-AI,AT{ SEJAWAT SIBIDAI{G ATAU PEf,R REY'EW
KARYA ILISAH : Hak Ciph atau Prcduk Hak
: English-Hijaiyah Consonant Cofiesponding Chart
: 2 (dua) (Riski Leationo, Rosdin l. Gusdian)
: Utdre I Asggota
a. Jenis HKI : Hdt Cipb
b. t',lomor Pendaftaran : ECffi201939946
c. lbnor Pencatabn : 00014'1901









a Kelengkapff unsur isi (1m6) trE [,3
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan
(3M) 115 1
c. Kecukupan dan kemuhhkan dab/informasidan
rEb&logi 0(16) 1rb 1
d- Kelengkapar unsur dan kudihs (3(P6) 4 D) 7
1o121 = (1tXt%) t5 13,3
Nilai Pengutul=BPxNA=0.6x J.?*3. = 8
Ket : Bobot Peran @P) ; Seodiri = l; Ketua = 0,6; Aoggota = 0,4 dibaer junlah angeda
KsrEnE Reviev{el:
a Kdengkqar dan Kesesuaian unsur:
...q hsv: l-.. tgf s94n...-89..8-v..4:t....$
Ai to^g.fs p as.y,k. par*-{ham..l+
b. Ruang Lingkup I kedalaman pembahasan
.Lt^a. k'- p... deA!#.,..s,-daA-Ap+hoi
t,rL,'* A\.eqalk* ScGefu randa""""""" "'u" '"u" "'
e. lndikasi olaoiai:
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